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JUDUL Pengaruh Pellberian Larutan Timbal (PluJI1bum) 
Anorganik Per Oral Terhadap Kadar Hemoglobin 
Pada Mencit (Hus Jnusculus) 
NAMA Dwi Astoetiningsih 
ABSTRAK 
Telah dilakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh 
pember ian larutan timbal (plumbum) anorganik per oral 
terhadap kadar hemoglobin pada mencit (Hus musculus), 
Pada penelitian ini digunakan 30 ekor mencit jantan 
strain BALB/C dengan usia lebih kurang dua bulan dan 
memiliki berat badan antara 23 gram sampai 25 gram. 
Rancangan percobaan yang digunakan adalah Rancangan Acak 
Lengkap (CoJlJpl etely RandoDJi~ed Design.>. Menci t-menc it in i 
dibagi menjadi enam kelompok secara random, satu kelompok 
kontrol dan lima kelompok perlakuan dimana masing - masing 
kelompok terdiri dari 5 ekor mencit. Konsen'trasi larutan 
timbal yang diberikan untuk lima kelompok p~~lakuan 
tersebut berturut-turut : 0,5 ppm, 1 ppm, 1,5 ppm, 2 ppm 
dan 2,5 ppm. Pemberian larutan timbal satu kali sehari 0,5 
ml selama 20 hari. Pada hari ke 21 seluruh kelompok mencit 
dihitung kadar hemoglobinnya dengan menggunakan metode 
cyanmethemoglobin. 
Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan 
pemberian larutan timbal anorganik dengan konsentrasi 1,5 
ppm sudah menyebabkan penurunan kadar hemoglobin darah 
mencit secara sangat signifikan ( P < 0,01 ). 
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